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La violencia  está constituyéndose en la sociedad en que los adolescentes están 
atravesando por una generación conflictiva, la cuales se manifiestan en las aulas 
de las escuelas. Al respecto a ello, el presente trabajo  tiene objetivo  principal 
determinar  la importancia de la regulación jurídica del acoso escolar en el código 
de los  niños y   adolescentes. Asimismo persigue como objetivos  específicos 
determinar la necesidad de incorporar medidas   socioeducativas basado en el 
Decreto Legislativo  1204 del   código de los niños y   adolescentes  para casos 
de acoso escolar y  determinar la manera como se  regula jurídicamente el acoso 
escolar en el código de los niños y  adolescentes en la legislación comparada. La 
metodología  de investigación  es de tipo básica, descriptivo y explicativo, con un 
diseño no experimental, por ello la investigación está fundamentada en el análisis 
argumentativo, análisis de discurso (entrevistas), análisis de fuentes 
documentales, análisis normativo y análisis  cuantitativo. Como producto de 
nuestra investigación concluye que,  el acoso escolar  no tiene una  regulación  
jurídica en el Código de los niños y adolescentes, por tanto,  es importante que se 
contemple normas adecuadas para los adolescentes agresores, tales como la 
aplicación de medidas socioeducativas, la cual permitirá otorgarle el tratamiento 
adecuado, así como la detección y prevención de conductas antisociales, 
teniendo el factor familiar un rol importante de soporte emocional para lograr su 
resocialización. 
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Violence is being constituted in the society in which the adolescents are going 
through a conflictive generation, which are manifested in the classrooms of the 
schools. In this regard, the main objective of this study is to determine the 
importance of the legal regulation of bullying in the code of children and 
adolescents. It also aims to determine the need to incorporate socio-educational 
measures based on Legislative Decree 1204 of the Code of Children and 
Adolescents for Bullying and to determine how school harassment is legally 
regulated in the code of children and adolescents in Comparative legislation. The 
research methodology is basic, descriptive and explanatory, with a non-
experimental design. Therefore, research is based on argumentative analysis, 
discourse analysis (interviews), analysis of documentary sources, normative 
analysis and quantitative analysis. As a result of our research, we conclude that 
school bullying does not have a legal regulation in the Children and Adolescents 
Code, so it is important to consider appropriate norms for aggressive adolescents, 
such as the application of socio-educational measures, which Will allow the 
appropriate treatment, as well as the detection and prevention of antisocial 
behavior, with the family factor having an important role of emotional support to 
achieve its re-socialization. 
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